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ABSTRACT
ABSTRAK 
Ilmu sidik jari  berguna di bidang kedokteran forensik untuk tujuan identifikasi 
dan dapat membantu investigasi suatu tindakan  kriminal. Ilmu pola sidik jari 
untuk penentuan jenis kelamin dapat membantu proses identifikasi  karena dapat 
mengeksklusi orang lain dan memperkecil ruang lingkup yang harus dinilai oleh 
para investigator. Prediksi jenis kelamin seseorang berdasarkan pola sidik jarinya
memungkinkan untuk dilakukan karena terdapat hubungan antara distribusi pola 
sidik jari dan jenis kelamin. Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui pola sidik 
jari  masing-masing jenis kelamin  pada mahasiswa  Fakultas Kedokteran 
Universitas Syiah Kuala.  Penelitian deskriptif ini menggunakan teknik  quota 
sampling.  Penelitian ini dilakukan pada tanggal  29 November sampai 03 
Desember 2018 dengan desain cross sectional. Pola sidik jari dianalisis pada 264
mahasiswa  Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, 132 laki-laki dan 132 
perempuan.  Frekuensi pola sidik jari dari kesepuluh jari tangan pada laki-laki 
yaitu  whorl  440,  loop  814,  arch  66  dan pada perempuan  whorl  606,  loop  652, 
arch  62. Persentase  pola sidik jari pada laki-laki  yaitu  whorl  33,33%, loop
61,67%,  arch  5%,  dan pada perempuan  whorl  45,91%, loop  49,39%,  arch
4,70%. Nilai indeks Dankmeijer 15,00 pada laki-laki dan 10,23 pada perempuan. 
Nilai indeks Furuhata 54,05 pada laki-laki dan 92,94 pada perempuan. Hasil 
penelitian menunjukkan pola sidik jari yang paling banyak ditemukan  pada laki-
laki dan perempuan  adalah tipe  loop,  diikuti tipe  whorl,  dan paling sedikit  tipe 
arch.  Jumlah tipe  loop  dan  arch  lebih banyak ditemukan pada laki -laki daripada 
perempuan. Jumlah tipe whorl lebih banyak ditemukan pada perempuan daripada
laki-laki.
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